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Vedoucí diplomové práce 
Abstrakt 
Predmetom tejto diplomovej práce je projektová dokumentácia pre radovú zástavbu 
domov s vnútroblokom nachádzajúcu sa na okraji obce Veverská Bítýška v časti so 
zástavbou rodinných a bytových domov. Objekt bude slúţiť pre 32 domácností 
s celkovou kapacitou 128 obyvateľov. Súčasťou riešenia bol aj návrh hromadných 
garáţí s kapacitou pre 25 osobných áut a 43 bicyklov. Zástavba je situovaná na 
rovinatom teréne.  
Domy časti A sú dvojpodlaţné, nepodpivničené s garáţou pred domov. Kaţdý dom má 
samostatný hlavný vstup priamo z terénu. Jedná sa o murovaný systém z keramických 
tvárnic Heluz s vonkajším zateplením fasády. Stavba je zastrešené jednoplášťovou 
plochou strechou. 
Časť B má dve nadzemné a jedno podzemné podlaţie v ktorom je umiestnená garáţ. 
Prístup do samostatných garáţí umiestnených v suteréne je cez hromadnú garáţ. Stavba 
je zastrešená jednoplášťovou plochou strechou. 
Časť podzemných garáţí tvorí samostatný objekt od obytnej časti oddilatovaný. Vjazd 
do garáţí cez rampu z terénu. Jedná sa o objekt z monolitického ţelezobetónu 
zastrešený zelenou strechou ktorá tvorí časť vnútrobloku.   
 
Kľúčové slová 
Radová zástavba, vnútroblok, dispozícia,  murovaná konštrukcia, plochá jednoplášťová 
strecha, hromadná garáţ, vegetačná strecha,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
The subject of this thesis is the documentation of terraced houses with inner courtyard 
intended for housing. The object is located on the outskirts of Veverská Bítýška in the 
area of detached houses and apartment block. The building will be used for 32 
households with the total capacity 128 people. The part of thesis was  designing 
underground garage with capacity of 25 cars and 42 bicycles.  The area of detached 
house is situated on a flat terrain. 
Houses A have two floors without the basement with garage in front of house. Every 
house has individual main entrance. The building is made of brick from ceramic blocks 
from the Heluz system with thermal insulation of the facade. Houses have a single-
layer flat roof. 
Part B has two floors with basement where is situated garage. Entrance to this garage  is 
from public garage. The building is made of brick from ceramic blocks from the Heluz 
system with thermal insulation of the facade. Underground walls are made of cast-in-
place reinforced concrete. Houses have a single-layer flat roof. 
Public underground garage is separated from the another buildings. Main entrance to 
the garage is from the  ramp. The building is made of cast-in-place reinforced concrete 
with external wall insulation system. The building has a vegetative roof which forms 
part of the courtyard. 
 
Keywords 
Terraced house, inner courtyard, layout, brick construction, single-layer flat roof, 
garage, vegetative roof,  
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Úvod 
Téma „Radová výstavba domov s vnútroblokom“ rieši novostavbu obytnej zóny 
v okrajovej časti obce Veverská Bítýška. Cieľom bolo vypracovať projektovú 
dokumentáciu pre zhotovenie stavby rodinných domov s kapacitou 32 domácností. 
Súčasťou návrhu bola aj hromadná podzemná garáţ ktorá je umiestnená pod 
vnútroblokom zástavby. 
 Stavba je situovaná na rovinatom teréne a delí na 4 časti (A,B,C,D) . Prvé tri 
časti (A,B,C) sú radové zástavby rodinných domov ktoré majú rozdielnu orientáciu ku 
svetovým stranám a rozdielne dispozičné riešenie. Štvrtú časť D tvoria podzemné 
garáţe slúţiace pre verejnosť a taktieţ slúţia ako príjazdová komunikácia do 
jednotlivých garáţí pod zástavbou rodinných domov časti B. 
Pri návrhu jednotlivých domov bol kladený dôraz na úsporné dispozičné riešenie, za 
dodrţania maximálneho komfortu bývania. 
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Vlastný text práce 
A – SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
A.1 Identifikačné údaje 
A.1.1 Údaje o stavbe 
a) názov stavby,  
Radová zástavba domov s vnútroblokom vo Veverskej Bítýške  
b) miesto stavby (adresa, popisné číslo, katastrálne územie, parcelné čísla 
pozemkov), 
Miesto stavby:  ulica Na Bítýškách, Veverská Bítýška okres Brno –  
venkov, Katastrálne územie Veverská Bítýška, p.č. 
2265/3, 2265/2, 2265/1, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 
2271/1, 2271/2 
Parcelné číslo:  2265/3 
Výmera:   284 m2 
Katastrálne územie:  Veverská Bítýška 
Typ parcely:   Parcela katastru nehnuteľnosti 
Mapový list:   DKM 
Druh pozemku:  orná pôda 
  
Parcelné číslo:  2265/2 
Výmera:   533 m2 
Katastrálne územie:   Veverská Bítýška 
Typ parcely:   Parcela katastru nehnuteľnosti 
Mapový list:   DKM 
Druh pozemku:  orná pôda 
 
Parcelné číslo:  2265/1 
Výmera:   1137 m2 
Katastrálne územie:   Veverská Bítýška 
Typ parcely:   Parcela katastru nehnuteľnosti 
Mapový list:   DKM 
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Druh pozemku:  orná pôda 
 
Parcelné číslo:  2266 
Výmera:   1011 m2 
Katastrálne územie:   Veverská Bítýška 
Typ parcely:   Parcela katastru nehnuteľnosti 
Mapový list:   DKM 
Druh pozemku:  orná pôda 
 
Parcelné číslo:  2267 
Výmera:   803 m2 
Katastrálne územie:   Veverská Bítýška 
Typ parcely:   Parcela katastru nehnuteľnosti 
Mapový list:   DKM 
Druh pozemku:  orná pôda 
 
Parcelné číslo:  2268 
Výmera:   1277 m2 
Katastrálne územie:   Veverská Bítýška 
Typ parcely:   Parcela katastru nehnuteľnosti 
Mapový list:   DKM 
Druh pozemku:  orná pôda 
 
Parcelné číslo:  2269 
Výmera:   1762 m2 
Katastrálne územie:   Veverská Bítýška 
Typ parcely:   Parcela katastru nehnuteľnosti 
Mapový list:   DKM 
Druh pozemku:  orná pôda 
 
Parcelné číslo:  2270 
Výmera:   1992 m2 
Katastrálne územie:   Veverská Bítýška 
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Typ parcely:   Parcela katastru nehnuteľnosti 
Mapový list:   DKM 
Druh pozemku:  orná pôda 
 
Parcelné číslo:  2271/1 
Výmera:   2800 m2 
Katastrálne územie:   Veverská Bítýška 
Typ parcely:   Parcela katastru nehnuteľnosti 
Mapový list:   DKM 
Druh pozemku:  orná pôda 
 
Parcelné číslo:  2271/2 
Výmera:   1494 m2 
Katastrálne územie:   Veverská Bítýška 
Typ parcely:   Parcela katastru nehnuteľnosti 
Mapový list:   DKM 
Druh pozemku:  orná pôda 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi  
c) obchodná firma alebo názov, IČ, ak bolo pridelené, adresa sídla (právnická 
osoba). 
Obec Veverská Bítýška, námestie Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška 
A.1.3 Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie 
a) meno, priezvisko, obchodná firma, IČ, ak bolo pridelené, miesto podnikania 
(fyzická osoba podnikajúca) alebo obchodná firma alebo názov, IČ, ak bolo 
pridelené, adresa sídla (právnická osoba), 
Spracovateľ dokumentácie: Bc. Mária Šumichrastová, Rad L.N. Tolstého 715/13 
Prievidza. 
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A.2 Zoznam vstupných podkladov   
a) základné informácie o rozhodnutiach, na ktorých základe bola stavba povolená 
(označenie stavebného úrade / meno autorizovaného inšpektora, dátum 
vyhotovenia),  
Stavebný úrad: Stavebný úrad Veverská Bítýška, námestie Na Městečku 
72, 664 71 Veverská Bítýška 
Vedúci stavebného úradu: Ing. Peter Kozelek 
Dátum vyhotovenia:   14.9. 2014 
b) základné informácie o dokumentácii alebo projektovej dokumentácii, na ktorej 
základe bola spracovaná projektová dokumentácia pre zhotovenie stavby, 
Dokumentácia bola spracovaná na základe poţiadaviek investora a na základe dohody 
s investorom. 
c) ďalšie podklady 
Na pozemku bolo zhotovené zameranie staveniska a vytýčenie stavby. 
A.3 Údaje o území  
a) rozsah riešeného územia, 
Radová zástavba domov s vnútroblokom sa nachádza na okraji obce Veverská 
Bítýška. Pozemok sa nachádza na p.č. 2265/3, 2265/2, 2265/1, 2266, 2267, 2268, 2269, 
2270, 2271/1, 2271/2 katastrálneho územia Veverská Bítýška. Pozemok sa nachádza 
podľa schváleného územného plánu zastupiteľstva obce Veverská Bítýška v plochách, 
určených pre zástavbu zmiešaných obytných objektov.  
Plocha stavebného pozemku je 13 093 m2. 
b) údaje o ochrane územia podľa iných právnych predpisov (pamiatková 
rezervácia, pamiatková zóna, obzvlášť chránené územie, záplavové územie a 
pod.), 
Územie stavby nie je chránené podľa iných právnych predpisov, nejedná sa 
o pamiatkovú rezerváciu, pamiatkovú zónu a stavba neleţí v záplavovom území 
c) údaje o odtokových pomeroch, 
Pri budovaní a uţívaní stavby nedôjde ku zmenám, ktoré by mohli negatívne 
ovplyvniť existujúce odtokové pomery. 
d) údaje o súlade s územne plánovacou dokumentáciou,  
Projektová dokumentácia je v súlade so schváleným územným plánom obce 
Veverská Bítýška. 
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e) údaje o súlade s územným rozhodnutím alebo verejnoprávnou zmluvou 
územného rozhodnutia nahradzujúcu alebo územným súhlasom, poprípade 
regulačným plánom v rozsahu, v ktorom nahrádza územné rozhodnutie, 
s povolením stavby a v prípade stavebných úprav podmieňujúcich zmenu v užívaní 
stavby údaje o jej súlade s územne  plánovacou dokumentáciou,   
 Stavba je v súlade s územným rozhodnutí a vydaným regulačným plánom. 
f) údaje o dodržaní všeobecných požiadaviek na využitie územia, 
Všeobecné poţiadavky na vyuţitie územia stanovené vyhláškou č. 501/2006 
Sb., o všeobecných poţiadavkách na vyuţitie územia, v znení predpisov a to vyhláškou 
č. 269/2009, ktorou sa mení vyhláška č. 501/2006 Sb., boli v rámci spracovanej 
projektovej dokumentácii dodrţané. 
g) údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov,  
Stavba bola prejednávaná so všetkými dotknutými orgánmi. Vyjadrenia 
a stanoviská dotknutých orgánov sú súčasťou dokladovej časti projektu. 
h) zoznam výnimiek a úľavových riešení  
 Stavba nevyţaduje ţiadne výnimky ani úľavy. 
i) zoznam súvisiacich a podmieňujúcich investícií  
 Stavba nevyţaduje ţiadne súvisiace a podmieňujúce investície. 
j) zoznam pozemkov a stavieb dotknutých zhotovením stavby (podľa katastru 
nehnuteľností) 
Parcely dotknuté stavebnými prácami 
parcela vlastník druh pozemku 
2265/3 Obec Veverská Bítýška orná pôda 
2265/2 Obec Veverská Bítýška orná pôda 
2265/1 Obec Veverská Bítýška orná pôda 
2266 Obec Veverská Bítýška orná pôda 
2267 Obec Veverská Bítýška orná pôda 
2268 Obec Veverská Bítýška orná pôda 
2269 Obec Veverská Bítýška orná pôda 
2270 Obec Veverská Bítýška orná pôda 
2271/1 Obec Veverská Bítýška orná pôda 
2271/2 Obec Veverská Bítýška orná pôda 
2263 Jihomoravský kraj ostatná plocha 
2264/2 Jihomoravský kraj ostatná plocha 
2306 Jihomoravský kraj ostatná plocha 
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A.4 Údaje o stavbe 
a) nová stavba alebo zmena dokončenej stavby, 
Jedná sa o novostavbu radových domov určených pre 32 domácností spoločne 
s novostavbou podzemných garáţí ktoré sú rozdelené na hromadnú časť a časť, 
prislúchajúcu k rodinným domom. Výstavba vrátane vodovodnej prípojky, splaškovej 
a daţďovej kanalizácie, prípojka elektriky pre jednotlivé domy, spevnenie plôch a 
terénnych úprav. 
b) účel využívania stavby, 
Jedná sa o stavbu určenú pre bývanie – rodinný dom v ktorom viac neţ polovica 
podlahovej plochy zodpovedá poţiadavkám na trvalé rodinné bývanie a je k tomuto 
účelu určená. Plocha pre bývanie zahŕňa okrem plôch pre bývanie aj pozemky 
súvisiacej dopravnej a technickej infraštruktúry a pozemky spoločného priestranstva 
vyuţívané obyvateľmi objektu ktoré nezniţujú kvalitu prostredia a pohodu bývania vo 
vymedzenej ploche. 
c) trvalá alebo dočasná stavba 
 Navrhovaná stavba je riešená ako trvalá stavba. 
d) údaje o ochrane stavby podľa iných právnych predpisov (kultúrna pamiatka 
apod.), 
Objekt nie je kultúrnou pamiatkou a ani nespadá do inej ochrany podľa 
právnych predpisov. 
e) údaje o dodržaní technických požiadaviek na stavby a všeobecných technických 
požiadaviek zabezpečujúcich bezbariérové využívanie stavby, 
Navrhnutá stavba je v súlade s poţiadavkami vyhlášky č. 268/2009 Sb. 
a všeobecných technických poţiadavkách na výstavbu. Stavba je riešená a navrhnutá 
v súlade s poţiadavkami vyhlášky č. 398/2009 Sb. o všeobecných technických 
poţiadavkách zabezpečujúcich bezbariérové vyuţívanie stavieb.  
f) údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov a požiadaviek vyplývajúcich 
z iných právnych predpisov, 
Dokumentácia bude vyhotovená tak, aby boli splnené poţiadavky 
dotknutých orgánov uvedené vo vyjadreniach, stanoviskách vyplývajúcich 
z vydaného stavebného povolenia. 
g) zoznam výnimiek a úľavových riešení, 
 Stavba nevyţaduje ţiadne výnimky ani úľavy. 
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h) navrhované kapacity stavby (zastavaná plocha, obstavaná plocha, užitná 
plocha, počet funkčných jednotiek a ich veľkosti, počet užívateľov/pracovníkov a 
pod.), 
 Kapacita stavby je celkom 32 domov 3+kk s vlastnou garáţou, súčasťou návrhu 
sú aj hromadné podzemné garáţe umiestnené pod vnútroblokom zástavby o kapacite 25 
parkovacích miest. 
Zastavaná plocha celej obytnej časti: 2824 m2 
Plocha vnútrobloku:    3220 m2 
Zastavaná plocha hromadných garáţí: 2235 m2 
Obostavaný priestor celej obytnej časti: 19565 m3 
Obostavaný priestor hromadných garáţí: 8046 m3 
Uţitná plocha celej obytnej časti:  4343 m2 
Uţitná plocha hromadných garáţí:  1788 m2 
Počet funkčných jednotiek:   33 
Počet uţívateľov:    -    celá obytná časť navrhnutá pre 128 ľudí 
- hromadná garáţ pre 25 motorových 
vozidiel a 43 bicyklov  
Počet pracovníkov:    2 
i) základná bilancia stavby(potreby a spotreby média a hmôt, hospodárenie s 
dažďovou vodou, celkové produkované množstvo a druhy odpadov a emisií, trieda 
energetickej náročnosti budov a pod), 
 Stavba bude realizovaná v súlade s platnou ČSN 73 0540-2 a platnými 
energetickými predpismi.  
Daţďová voda z jednotlivých domov bude zvedená do  daţďovej kanalizácie v miestnej 
komunikácii.  
Výstavbou nebude negatívne ovplyvnené ţivotné prostredie. Realizácia výstavby bude 
prebiehať tak, aby negatívny vplyv bol minimalizovaný dopadom na okolie v rámci 
výstavbového procesu celej stavby. Počas zhotovenia stavby bude produkovaný 
stavebný odpad, ktorý bude  rozdelený katalógom odpadov podľa zákona o odpadoch č. 
185/2001 Sb., o odpadoch a znenie niektorých zákonov, v platnom znení a vyhlášky 
MŢP č. 381/2001 Sb., ktorou sa stanovuje Katalóg odpadov. Zoznam nebezpečných 
odpadov a zoznamy odpadov pre účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadov a postup pri 
udeľovaní súhlasu k vývozu, dovozu, a tranzitu odpadov(katalóg odpadov).   
Dodávateľ stavby zaistí manipuláciu so vzniknutým odpadom z 
výstavbového procesu podľa platných predpisov. Vzniknuté odpady budú triedené, 
oddelene skladované. V priebehu výstavby bude odpad priebeţne vyváţaný. Odpady 
budú likvidované v súlade so zákonom š. 185/2001Sb. a vyhláškami č. 381/2001 Sb.,    
č 383/2001 Sb. 
Trieda energetickej náročnosti budovy: B - úsporná  
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j) základné predpoklady výstavby (časové údaje o realizácii  stavby, členenie na 
etapy), 
Predpokladaná doba výstavby je 2 roky. 
Zahájenie výstavby:  05/2015 
Dokončenie stavby: 05/2017 
Stavba bude zhotovená formou dodávky oprávnenou odbornou právnickou alebo 
fyzickou osobou (dodávateľ stavby bude vybraný investorom). 
Stavba zahrňuje výstavbu :  SO01 Radová zástavba časť A (14 domov) 
    SO02 Radová zástavba časť B (14 domov) 
    SO03 Radová zástavba časť C (4 domy) 
    SO04 Hromadné garáţe 
    SO05 Terénne úpravy 
    IO01 Prípojka elektriny 
    IO02 Vodovodná prípojka 
    IO03 Prípojka splaškovej kanalizácie 
    IO04 Prípojka daţďovej kanalizácie 
k) orientačné náklady stavby, 
Orientačná cena výstavby celej obytnej časti je 78 260 00 Kč, cena podzemných garáţí 
28 161 000 Kč 
A.5 Členenie stavby na objekty a technické 
a technologické zariadenia 
Stavba sa delí na 4 hlavné objekty – Radová zástavba časť A, B, C a objekt hromadných 
garáţí (časť D). Radovú zástavbu časť A tvorí 14 dvojpodlaţných domov (2 nadzemné 
podlaţia) so samostatným vstupom  a príslušnou garáţou v 1NP. Radovú zástavbu časť 
B tvorí 14 trojpodlaţných domov (2 nadzemné a 1 podzemné podlaţie) so samostatným 
vstupom a garáţou v 1S pričom vjazd do garáţi je cez hromadnú garáţ. Radová 
zástavba časť C je tvorená 4 domami dispozične totoţné s časťou A. 
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B – SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
B.1 Popis územia stavby 
a) charakteristika stavebného pozemku 
Radová zástavba domov s vnútroblokom sa nachádza na okraji obce Veverská 
Bítýška. Pozemok sa nachádza na p.č. 2265/3, 2265/2, 2265/1, 2266, 2267, 2268, 2269, 
2270, 2271/1, 2271/2 katastrálneho územia Veverská Bítýška. Pozemok sa nachádza 
podľa schváleného územného plánu zastupiteľstva obce Veverská Bítýška v plochách, 
určených pre zástavbu zmiešaných obytných objektov. Plocha stavebného pozemku je 
13 093 m
2
.  
Okolitú zástavbu tvoria rodinné a bytové domy. Stavenisko sa nachádza na rovinatom 
teréne a je prístupné z ulice Hvezdecká. 
b) výpočet a závery prevedených prieskumov a rozborov (geologický prieskum, 
hydrogeologický prieskum, stavebne historický prieskum apod.) 
Na stavebnom pozemku nebol zhotovený geologický prieskum. 
Hladina podzemnej vody sa v danej oblasti pohybuje v hĺbke 9,5 m. Nenachádzajú sa tu 
agresívne spodné vody ani radón. Podľa geologických máp sa v danej lokalite 
nachádzajú hliny, štrky a piesky. 
c) existujúca ochranné a bezpečnostné pásma, 
Dané územie sa nenachádza v pamiatkovej rezervácii, pamiatkovej zóne ani v 
chránenom území. Stávajúce ochranné a bezpečnostné pásma a podmienky ochrany sú 
stanovené správcami sietí. 
d) poloha vzhľadom k záplavovému územiu, poddolovanému územiu apod., 
Objekt sa nenachádza v záplavovom ani poddolovanom území. 
e) vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na 
odtokové pomery v území, 
Vplyvom výstavby a stavby radovej zástavby s vnútroblokom vrátane prípojok 
inţinierskych sietí, spevňovania plôch a terénnych úprav na pozemku nedôjde z 
negatívnemu vplyvu na okolité stavby a pozemky. 
Poţiarne nebezpečný priestor vznikajúci od poţiarne otvorených plôch nezasahuje na 
susedné pozemky a okolité stavby 
Pri budovaní a uţívaní stavby nedôjde k zhoršeniu alebo ku zmenám, ktoré by mohli 
akokoľvek negatívne ovplyvniť existujúce odtokové pomery. Daţďová voda zo striech 
bude zvedená do daţďovej kanalizácie. 
f) požiadavky na asanácie, demolácie, vyrúbanie drevín, 
Dané územie nevyţaduje ţiadne demolačné a asanačné práce. V dotknutej časti 
pozemku je za potreby vyrúbať malú plochu kríkov. 
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g) požiadavky na maximálny zaberanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu 
alebo pozemkov určených k plnení funkcie lesa (dočasné / trvalé), 
Nejedná sa o vyuţívanú poľnohospodársku pôdu ani o pozemok určený 
k plneniu funkcie lesa. 
h) územne technické podmienky (predovšetkým možnosť napojenia na 
existujúcu dopravnú a technickú infraštruktúru), 
 Napojenie na dopravnú infraštruktúru bude z existujúcej miestnej komunikácie 
ulice Hvozdecká a ulice Na Bítýškách z ktorej bude vybudovaná nová príjazdová 
komunikácia pre 18 domov nakoľko v súčasnej dobe nie je zabezpečený prístup, 
k objektom. Vjazd do podzemných garáţí bude z existujúcej komunikácie na ulici Na 
Bítýškách. 
Napojenie na technickú infraštruktúru zahŕňa vybudovanie verejných sietí v miestach 
budovania nových komunikácií. Napojenie na energie zo stávajúcich vedení uloţených 
v miestnej komunikácii na ulici Na Bítýškách. Následne sa jedná o vybudovanie nových 
prípojok – prípojky vodovodu, prípojky NN, telekomunikačné prípojky, prípojky na 
daţďovú a splaškovú kanalizáciu. 
i) vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané, súvisiace investície, 
Predpokladaná doba výstavby je 2 roky. 
Zahájenie výstavby:  05/2015 
Dokončenie stavby: 05/2017 
Stavba bude zhotovená formou dodávky oprávnenou odbornou právnickou alebo 
fyzickou osobou (dodávateľ stavby bude vybraný investorom). 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel využívania stavby, základné kapacity funkčných 
jednotiek 
Jedná sa o radovú zástavbu domov určenú pre bývanie. Radová zástavba vytvára 
vnútroblok, ktorý slúţi obyvateľom domov na zvýšenie pohody bývania. Stavba tvorí 
32 domov tvoriacich samostatné funkčné jednotky. Kaţdý dom je určený pre 4 osoby 
z čoho vyplýva celková kapacita stavby - 128 osôb. Súčasťou stavby sú podzemné 
garáţe tvoriace samostatný  objekt. Garáţe sú dimenzované na 25 parkovacích státí . 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie 
a) urbanizmus – územná regulácia, kompozícia priestorového riešenia, 
V rámci urbanizmu stavba zapadá do riešeného územia. Pozemok je 
lichobeţníkového tvaru pričom radové zástavby kopírujú tento tvar.  
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b) architektonické riešenie – kompozícia tvarového riešenia, materiálové a farebné 
riešenie, 
Architektonické riešenie stavby a jeho kompozícia boli navrhnuté tak, aby 
stavba zapadla do okolia. 
Orientácia objektu je jasná zo situácie. Radová zástavba s vnútroblokom má 
lichobeţníkový tvar, výška stavby 2 nadzemné podlaţia s plochou strechou. Nad 
hromadnou garáţou je zelená strecha ktorá ja napojená na terén a tak vytvára jednoliaty 
celok. Vnútroblok je prístupný len obyvateľom zástavby a z ulice nie je viditeľný. 
Pre fasádnu omietku bude pouţitý systém Baumit, fasádna omietka bude minerálna 
(Baumit Nanoportop) bielej a svetlo šedej farby, v niektorých častiach tmavošedej 
farby. Fasáda bude doplnená farebnými akcentmi (oranţovej farby). V soklovej časti 
bude kamenný obklad tmavošedej farby. Farebné členenie objektu viď. Výkres 
pohľadov. 
B.2.3 Celkové prevádzkové riešenie, technológia výroby 
Jedná sa o stavbu určenú pre bývanie – rodinný dom v ktorom viac neţ polovica 
podlahovej plochy zodpovedá poţiadavkám na trvalé rodinné bývanie a je k tomuto 
účelu určená. Plocha pre bývanie zahŕňa okrem plôch pre bývanie aj pozemky 
súvisiacej dopravnej a technickej infraštruktúry a pozemky spoločného priestranstva 
vyuţívané obyvateľmi objektu ktoré nezniţujú kvalitu prostredia a pohodu bývania vo 
vymedzenej ploche. 
B.2.4 Bezbariérové užívanie stavby  
Stavba je riešená a navrhnutá v súlade s poţiadavkami vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
o všeobecných technických poţiadavkách zabezpečujúcich bezbariérové vyuţívanie 
stavieb. Bezbariérové uţívanie je navrhnuté v časti podzemných garáţí v časti 
rodinných domov nebolo bezbariérové uţívanie riešené, v prípade záujmu by šlo 
doplniť prvky zabezpečujúce bezbariérovosť objektu. 
B.2.5 Bezpečnosť pri využívaní stavby 
Pri pouţívaní objektu k projektovanému účelu je stavba bezpečná, projektovaná 
podľa vyhlášky 268/2009 Sb. o technických poţiadavkách na stavby. Zdravie 
obyvateľov domov nebude pri bývaní ohrozené. 
Poţiarna bezpečnosť je riešená v samostatnej prílohe č.3. 
B.2.6 Základná charakteristika objektu 
a) stavebné riešenie, 
 Radová zástavba domov s vnútroblokom sa  člení na 4 časti. Časť A,B,C je 
tvorená rodinnými domami, časť D tvorí podzemná garáţ.  
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Časť A a C jedná sa o dvojpodlaţný objekt nepodpivničený s predsadenou garáţou 
ktorá má vjazd priamo z terénu. Vstup do vnútrobloku z obývacej izby domov. 
Časť B je tvorená  nadzemnými a jedným podzemným podlaţím.  V 1S je umiestnená 
garáţ. Vjazd do garáţe pod rodinným domom je cez hromadnú garáţ. Suterén je 
s ostatnou časťou domu prepojený schodiskom ktoré je uzatvorené dverami.  
Príjazdové komunikácie sú viditeľné zo situácie. 
Časť D – hromadné garáţe sú tvorené jedným podzemným podlaţím. Vjazd do garáţí 
cez vonkajšiu rampu z úrovne terénu. 
b) konštrukcie a materiálové riešenie, 
Po odobratí ornice a prípravných prácach prebehnú zemné práce. Hlavné zemné 
práce spočívajú vo vyhĺbení stavebnej jamy a vyhĺbení rýh pre základové pásy. Ornica 
bude do doby pouţitia skladovaná vo výška max. 2 m na pozemku investora a bude 
zabezpečená proti znehodnoteniu. Neskôr bude vyuţitá pri záverečných terénnych 
úpravách v okolí dokončeného objektu. Pred zahájením zemných prác musia byť 
vytýčené všetky podzemné inţinierske siete nachádzajúce sa v priestoroch stavby. 
Základové konštrukcie pod obytnou časťou sú navrhnuté zo základových pásov 
z prostého betónu C16/20. Šírka pásov je 300mm, 350 mm, 450 mm, 650 mm, 950 mm 
hĺbka podľa projektovej dokumentácie. Pod podzemnými garáţami sú navrhnuté 
základy zo základových pásov z prostého betónu C16/20 a zo základových pätiek zo 
ţelezobetónu C25/30. Súčasťou základových konštrukcií je podkladová betónová doska 
hr. 100 mm v obytnej časti a 150 mm v časti podzemných garáţí. Druh a dimenzie 
výstuţe v ŢB pätkách a betónovej doske určí statik. 
Všetky obvodové nosné steny v nadzemných podlaţiach obytnej časti budú postavené 
z keramických tvárnic Heluz Family 2in1 hr. 250 mm a zateplené kamennou vlnou 
Rockwool Fasrock hr. 150 mm. Vnútorné nosné steny budú z keramických tvárnic 
Heluz hr. 250 mm. Vnútorné steny oddeľujúce jednotlivé domy budú tvorené dvoma 
stenami z keramickými tvárnicami Heluz Aku hr. 175 mm medzi ktorými je vzduchová 
medzera hr. 100 mm vyplnená doskami z kamennej vlny Rockwool Rocton. Nenosné 
vnútorné priečky budú zo stavebných dosiek na bázy sadry – dvojitá kovová 
konštrukcia a opláštenie kombináciou dosiek Rigidur a SDK. V priestoroch so zvýšenou 
vlhkosťou bude vonkajšie opláštenie z dosiek vhodných do vlhkého prostredia (Glasroc 
H Ocean  – označenie podľa produktového katalógu firmy Rigips). Vzduchová medzera 
bude vyplnená zvukovou izoláciou zo sklenej plsti Isover Piano v hrúbke 2 x 50 mm 
vloţenej medzi kovovú konštrukciu. Celková hrúbka priečky 155 mm. 
V podzemných častiach sú steny z monolitického ţelezobetónu C25/30 hr. 200 mm 
v obytnej časti a 300 mm v časti podzemných garáţí. Zateplenie stien v kontakte zo 
zeminou je z tepelnoizolačných dosiek Styrodur 3035 CS hrúbky 140 mm. Druh 
a dimenzie výstuţe v ŢB stenách určí statik 
Stropné konštrukcie budú zhotovené zo ŢB –monoliticky. ŢB stropné dosky hr. 200 
mm u trámového stropu hr. 150 mm. 
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V kaţdom dome obytnej časti sa nachádza priame monolitické ŢB schodisko ktoré je 
pruţne napojené na stropnú dosku cez HTT prvok. Povrchová úprava schodiska bude 
z obkladu z dreveného masívu.  
V časti podzemných garáţí bude ŢB monolitické schodisko dvojramenné s nášľapnou 
vrstvou z keramickej dlaţby. 
Na obytnej časti objektu sa nachádza celkom 32 strešných konštrukcií ktoré budú 
riešené ako jednoplášťová plochá strecha so sklonom 2%. Hydroizolácia je tvorená 
fóliou Dekplan 77 na ktorej je uloţená vrstva praného riečneho kameniva. Spádová 
vrstva je tvorená z klínov z tepelnej izolácie EPS 100 S v minimálnej hrúbke 40 mm na 
ktorej je uloţená vrstva tepelnej izolácie z EPS 150 S v hrúbke 2x100 mm. 
Nad podzemnými garáţami je navrhnutá v spáde 3%. Nášľapná vrstva tvorená 
trávnikom bude zhotovená do roviny. Hlavnú hydroizolačnú vrstvu tvorí asfaltový pás 
odolný voči prerastaniu koreňov. Spádová vrstva z ľahčeného betónu na ktorom je 
uloţená parotesniaca vrstva plniaca funkciu poistnej hydroizolácie. TI je tvorená  z EPS 
150 S v hrúbke 2x50 mm. 
Podlahy vo všetkých podlaţiach budú zhotovené ako ťaţké plávajúce podlahy – 
roznášaciu vrstvu bude tvoriť betónová mazanina armovaná kari sieťou. V obytnej časti 
je v podlahe inštalované podlahové kúrenie. Nášľapná vrstva bude tvorená z keramickej 
dlaţby (WC, kúpeľňa, technická miestnosť, zádverie) a laminátovej podlahy (chodba, 
obývacia izba s kk, spálňa a detská izba). 
V garáţach bude podlaha tvorená spádovou ŢB doskou opatrenou náterom Sikafloor. 
Hydroizolácia bude zhotovená v celej ploche základovej dosky z modifikovaného 
asfaltového pásu Glastek 40 Special Mineral hr. 4 mm. V miestach nosných stien 
priliehajúcich k terénu bude hydroizolácia zhotovená vo dvoch vrstvách. V mieste 
jednotlivých prestupov je nutné prestupy dostatočne utesniť. 
Ako tepelná izolácia do konštrukcií podláh na teréne budú pouţité TI dosky z EPS – 
Dekperimeter SD v hrúbke 180 mm, v ostatných prípadoch bude pouţitá doska Isover 
EPS Rigifloor 4000  hr. 30mm určená do ťaţkých plávajúcich podláh  pre kročajový 
útlm. Tepelné izolácie sú navrhnuté v súlade s normou ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana 
budov. 
Pre fasádnu omietku bude pouţitý systém Baumit, Fasádna omietka bude minerálna 
(Baumit Nanoportop) bielej a svetlo šedej farby, v niektorých častiach tmavošedej 
farby. Fasáda bude doplnená farebnými akcentmi (oranţovej farby). V soklovej časti 
bude kamenný obklad tmavošedej farby. Farebné členenie objektu viď. Výkres 
pohľadov. 
Všetko oplechovanie objektu je z pozinkovaného plechu farby prachovošedej. 
Vnútorné omietky budú zhotovené vo dvoch vrstvách – štuková omietka hr. 12 mm 
a jadrová omietka hr. 3 mm. 
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V priestoroch WC, kúpeľne, kuchynského kútu bude zhotovený keramický obklad. 
Výška a rozsah sú špecifikované v projektovej dokumentácii. Rohy a horné ukončenie 
obkladu sa začistia ukončujúcimi lištami. 
Všetky zámočnícke a osadzovacie práce budú špecifikované a vykázané 
v nasledujúcom stupni projektovej dokumentácie. 
Klampiarske práce budú zhotovené z pozinkovaného plechu a z poplastovanej viplanyl 
záveternej lišty. Všetky klampiarske práce budú špecifikované a vykázané 
v nasledujúcom stupni projektovej dokumentácie. 
Ku stolárskym prácam patrí obklad vnútorných okenných parapetov miestností 
s omietnutými stenami pomocou parapetných dosiek a ďalej všetky výplne otvorov. 
Všetky stolárske práce budú špecifikované a vykázané v nasledujúcom stupni 
projektovej dokumentácie. 
Po ukončení výstavby budú zhotovené drobné terénne úpravy v oblasti vnútrobloku 
a okolí objektu pre následnú úpravu. Nespevnené plochy budú prevaţne opatrené 
trávnym kobercom. 
Po ukončení výstavby objektu dôjde k speneniu časti plôch v okolí objektu . Jedná sa 
o odkvapové chodníky okolo domu, chodníky ku hlavným vstupom do domov a plocha 
príjazdovej komunikácie k domom. Spenené plochy budú vytvorené betónovou 
dlaţbou. Skladba štrkového podloţia pod dlaţbou bude zhotovená a zhutnená po 
jednotlivých vrstvách, následne budú osadené obrubníky a ako nášľapná vrstva sa 
poloţí betónová dlaţba  BEST, všetko  závislosti na konečných výškach upraveného 
terénu podľa výkresovej dokumentácie. Spevnené plochy budú v spáde 2%  
a odvodnené priamo na stávajúci terén. 
c) mechanická odolnosť a stabilita, 
Stavba je navrhnutá tak, aby spĺňala poţiadavky na mechanickú odolnosť a stabilitu. 
V prípade konštrukcií, ktoré nie sú systémové budú zhotovené statické výpočty.  
B.2.7 Základná charakteristika technických 
a technologických zariadení 
a) technické riešenie, 
 V obytnej časti je vyhradená technická miestnosť na zoskupenie všetkých 
zariadení technického zabezpečenia budovy. V objekte sa počíta s vyuţívaním 
tepelného čerpadla vzduch – voda ktoré čiastočne pokryje potrebu tepla na vykurovanie 
a ohrev vody. Zvyšná potreba tepla bude zabezpečené elektrickým kotlom ktorý je 
súčasťou zariadenia. Vykurovanie v objekte je podlahové. 
b) výpočet technických a technologických zariadení, 
 Technické riešenie, technické  technologické zariadenia budú konkrétne 
špecifikované odborníkmi v samostatnej dokumentácii. 
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B.2.8 Požiarne bezpečnostné riešenie 
 Poţiarne bezpečnostné riešenie stavby je riešené v samostatnej prílohe  č.3 – 
Poţiarne bezpečnostné riešenie. 
B.2.9 Zásady hospodárenia s energiami 
a) kritéria tepelne technického hodnotenia, 
 Stavba svojím riešením odpovedá tepelne technickým poţiadavkám podľa 
príslušných noriem a predpisov. 
b) energetická náročnosť stavby, 
 Bol zhotovený výpočet tepelných strát objektu a zhotovený energetický štítok 
obálky budovy. Objekt je zaradený do kategórie B – úsporný. 
c) posúdenie využívania alternatívnych zdrojov energie, 
 V rodinných domoch sa uvaţuje s vyuţívaním tepelného čerpadla na ohrev 
teplej vody a vykurovanie. 
B.2.10 Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na 
pracovné a komunálne prostredie 
Vetranie v rodinných domoch bude prirodzené, v kúpeľni nútené pomocou ventilátoru 
do potrubia Vents VKO Ø 100 mm určeného na odvetrávanie malých miestností. 
Rovnako aj v garáţach umiestnených v 1S bude vetranie nútené ventilátorom do 
potrubia. Odťah vzduchu zabezpečený radiálnym potrubným ventilátorom   Dalap RCV 
prívod vzduchu zabezpečený ventilátorom do potrubia Dalap AP 100. 
V hromadných garáţach bude vetranie zabezpečené vzduchotechnikou nakoľko nie je 
moţné prirodzené vetranie. Návrh vzduchotechniky zhotoví špecialista. 
Vykurovanie bude podlahové. Potreba tepla na vykurovanie bude pokrytá tepelným 
čerpadlo vzduch – voda NIBE F2026. Systémový prvok bude inštalovaný na streche. 
Získané teplo bude akumulované v akumulačnej nádrţi umiestnenej v technickej 
miestnosti. V prípade nedostatku akumulovaného tepla z tepelného čerpadla bude 
vykurovanie zabezpečené elektrickým kotlom. Rovnakým spôsobom bude zabezpečený 
ohrev teplej vody. 
Vo všetkých obytných miestnostiach bude zaistené prirodzené denné osvetlenie oknami.  
Voda do objektu bude dodávaná z verejného vodovodného rádu. 
Splaškové vody budú pripojené pomocou nových prípojok na existujúcu splaškovú 
kanalizáciu vedúcu v miestnej komunikácii. V časti, kde sa bude budovať nová 
komunikácia budú prípojky napojené na novo vybudovanú verejnú splaškovú 
kanalizáciu. Daţďové vody budú zvedené do existujúcej daţďovej kanalizácie. 
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Stavba bude zhotovená podľa platných predpisov a ustanovení, čím bude zaistená 
ochrana pracovníkov a okolia proti hluku. 
Komunálny a triedený odpad bude pravidelne odváţaný podľa plánu odvozu. 
B.2.11 Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami 
vonkajšieho prostredia 
a) ochrana pred prenikaním radónu z podložia, 
 Na stavebnom pozemku nebol zhotovený geologický prieskum. V oblasti 
výstavby sa nenachádzajú agresívne spodné vody ani radón. Hydroizolácia stavby je 
navrhnutá z asfaltových pásov s vloţkou zo sklenej tkaniny. 
b) ochrana pred blúdnymi prúdmi, 
Prieskum bludných prúdov  nebol zhotovený, v okolí sa však nepredpokladá ţiadne 
významné namáhanie bludnými prúdmi.  
c) ochrana pred technickou seizmicitou, 
 Namáhanie technickou seizmicitou sa v okolí stavby nepredpokladá. 
d) ochrana pred hlukom, 
 Vzhľadom k umiestneniu stavby nie je nutné riešiť zvláštnu ochranu vnútorných 
priestorov pred zdrojmi vonkajšieho hluku a postačí útlm navrhnutých konštrukcií. 
V okolí stavby sa nachádzajú len bytové a rodinné domy. Pred objektom vedie miestna 
komunikácia slúţiaca prevaţne obyvateľom zástavby – nepredpokladá sa ohrozenie 
budovy hlukom. 
e) protipovodňové opatrenia, 
 Stavba sa nenachádza v záplavovom území, nie je nutné riešiť protipovodňové 
opatrenia. 
B.3 Pripojenie na technickú infraštruktúru  
a) pripojovacie miesta technickej infraštruktúry, 
 Napojenie energií bude zo stávajúcich vedení uloţených v miestnej komunikácii 
na ulici Na Bítýškách. 
b) pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky 
 Riešenie jednotlivých rozmerov, výkonových kapacít a dĺţok prípojok na 
technickú infraštruktúru je riešené v jednotlivých oddieloch profesií. 
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B.4 Dopravné riešenie 
a) popis dopravného riešenia, 
 Pred zástavbou je existujúca dvojsmerná miestna komunikácia (ul. Na 
Bítýškách) táto komunikácia bude napojená na novovybudovanú komunikáciu ktorá 
zabezpečí prístup k jednotlivým domom.  
Prístup do podzemných garáţí bude z existujúcej miestnej komunikácii na ulici Na 
Bítýškách. 
b) napojenie územia na stávajúcu dopravnú infraštruktúru, 
 Napojenie bude zo stávajúcej miestnej komunikácie ulica Na bítýškách ktorá je 
napojená na komunikáciu na ulici Hvozdecká. 
c) doprava v kľude, 
 Na spevnených plochách na teréne bude moţné státie automobilov len 
obyvateľov daného domu. Pre verejnosť je určené parkovanie v podzemnej garáţi. 
d) pešie a cyklistické cestičky, 
 Nie sú predmetom riešenia projektovej dokumentácie.  
B.5. Riešenie vegetácie a súvisiace teréne úpravy 
a) terénne úpravy, 
 Po dokončení stavby budú urobené menšie terénne úpravy dotknutých 
pozemkov a navrátenie do ich pôvodného stavu. 
b) použité vegetačné prvky, 
 Nanovo bude uloţený trávny koberec vo vnútrobloku, suchomilné listnaté 
a ihličnaté kríky, kvety. Pred domami bude terén zatrávnený s moţnosťou úpravy 
majiteľmi. 
c) biotechnické opatrenia, 
 Nie je predmetom projektovej dokumentácie. 
B.6 Popis vplyvu stavby ma životné prostredie a jeho 
ochrana 
a) vplyv stavby na životné prostredie – ovzdušie, hluk, voda, odpady a pôda, 
 Pouţívaním stavby nevzniknú ţiadne látky ktoré by znečisťovali ţivotné 
prostredie. K nadmernému hluku počas uţívania stavby nebude dochádzať. Odpadné 
splaškové vody budú odvedené do verejnej splaškovej kanalizácie, daţďové vody budú 
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zvedené do verejnej daţďovej kanalizácie. Odpady z objektov budú triedené a odváţané 
podľa pravidelných odvozov. Pôda v okolí objektu nebude nijak znečistená. 
b) vplyv stavby na prírodu a krajinu (ochrana drevín, ochrana pamätných 
stromov, ochrana rastlín a živočíchov apod.), zachovanie ekologických 
funkcií a väzieb v krajine, 
 Navrhovaná stavba zachová všetky ekologické funkcie a väzby v krajine. 
V okolí stavby sa nenachádzajú ţiadne pamiatkovo chránené stromy či rastliny 
a nevyskytujú sa tu chránené ţivočíchy. 
c) vplyv stavby na sústavu chránených území Natura 2000, 
 Stavba nemá plyv na chránené územie Natura 2000. 
d) návrh zohľadnenia podmienok zo záveru zisťovacieho pojednávania 
alebo stanoviska EIA, 
 Zaisťovacie riadenie alebo stanovisko EIA nie sú pre stavbu poţadované. 
e) navrhované chránené a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzení a podmienky 
ochrany podľa iných právnych predpisov, 
 V rámci stavby nie je nutné navrhovať ochranné a bezpečnostné pásma.  
B.7 Ochrana obyvateľstva 
 Podľa charakteru budovy nie je potrebné riešiť ochranu obyvateľov z hľadiska 
civilnej ochrany. 
B.8 Zásady organizácie výstavby 
a) potreby a spotreby rozhodujúcich médií a hmôt, ich zaistenie, 
Dodávateľ stavby zaistí meracie prístroje elektrickej energie a vody, ktoré budú 
behom výstavby vyuţité ako hlavné média a hmoty. Všetky druhy pouţitých 
materiálov, konštrukcií a konštrukčných prvkov si bude dodávateľ stavby zaisťovať 
sám. 
b) odvodnenie staveniska 
 Odvodnenie staveniska je riešené priečnym líniovým odvodňovacím ţľabom 
s napojením na plánovanú kanalizáciu. 
c) napojenie staveniska na existujúcu dopravnú a technickú infraštruktúru 
 Pre prístup na stavenisko bude slúţiť miestna komunikácia z ktorej bude 
vybudované provizórna príjazdová cesta – panelová. 
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Pri realizácii stavby bude elektrina zaistená zo stavebnej (provizórnej) prípojky, ktorá 
bude ma stavenisku vybudovaná. Voda bude dodávaná z novo vybudovanej vodovodnej 
prípojky prípadne cisternou. 
d) vplyv zhotovenia stavby na okolité stavby a pozemky 
Vplyvom výstavby zástavby domov s vnútroblokom a podzemnými garáţami 
vrátane prípojok inţinierskych sietí, spevňovania plôch a terénnych úprav na 
pozemku nedôjde k negatívnemu vplyvu na okolité stavby a pozemky. 
e) ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, demolácie, 
rúbanie drevín 
Dané územie nevyţaduje ţiadne demolačné a asanačné práce. V dotknutej časti 
pozemku je za potreby vyrúbať malú plochu kríkov. 
f) maximálne zábery pre stavenisko (dočasné / trvalé) 
Stavenisko bude ohradené mobilným oplotením a riadne zabezpečené. Po 
dokončení stavebných prác bude zariadenie staveniska zrušené a pozemok bude vrátený 
do pôvodného stavu. V rámci zariadenia staveniska budú vymedzené priestory pre 
skladovanie materiálu a odpadov. 
Zariadenie staveniska – stavebné bunky, šatne pre pracovníkov, bunka pre 
stavbyvedúceho, suché WC, sklady prístrojov, náradia a drobných materiálov bude na 
vymedzených plochách. Toto zariadenie bude trvalé po celú dobu trvania výstavby. 
Počet jednotlivých buniek určí zhotoviteľ podľa svojich poţiadaviek 
Rozsah staveniska bude výhradne na pozemku investora. 
g) maximálne produkované množstvo a druhy odpadov a emisií pri výstavbe, ich 
likvidácie, 
 Počas stavby budú vznikať  stavebné odpady, ktoré budú triedené, 
zhromaţďované v kontajneroch a následne odváţané k recyklácii, na skládky odpadov, 
do spaľovne prípadne do zberného odpadu. Vznik nebezpečných odpadov sa 
nepredpokladá. Pri stavbe nebude produkované nadmerné mnoţstvo emisií. 
h) bilancia zemných prác, požiadavky na prísun alebo depónie zemín, 
 Bilancie zemných prác bude vyrovnaná. Na stavenisku budú zriadené 
medzidepónie pre vyťaţenú zeminu, ktorá bude po dokončení stavby pouţitá na zásyp 
a terénne úpravy. Prebytočná zemina bude odvezená. 
i) ochrana životného prostredia pri výstavbe, 
Stavebnými prácami nebude pri výstavbe objektu negatívne ovplyvnené ţivotné 
prostredie. Realizácia stavby bude tvorená tak aby bol minimalizovaný negatívny dopad 
na okolie. Stavebné práce budú vykonávané iba v dobe pondelok aţ piatok v čase od 
7:00 do 18:00. Pri realizácii stavby sa musí brať ohľad na zníţenie prašnosti v okolí, 
hlučnosti a vibrácii. V rámci celej stavby bude produkovaný odpad, ktorý bude 
rozdelený katalógom odpadu podľa zákona o odpadoch č. 185/2001 Sb. a vyhlášky 
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MŢP č. 381/2001 Sb. Dodávateľ stavby zaistí manipuláciu so vzniknutým odpadom z 
výstavbového procesu podľa platných predpisov. Vzniknuté odpady budú triedené, 
oddelene skladované. V priebehu výstavby bude odpad priebeţne vyváţaný. Odpady 
budú likvidované v súlade so zákonom š. 185/2001Sb. a vyhláškami č. 381/2001 Sb.,č 
383/2001 Sb.  
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, posúdenie potreby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa iných právnych 
predpisov), 
Stavba bude zaistená proti vniknutiu nepovolaných osôb mobilným oploteným. 
Zamestnanci budú riadne preškolený o bezpečnosti práce na pracovisku a budú nosiť 
príslušné pracovné a ochranné pomôcky podľa danej technológie postupu. Zoznam o 
preškolení zamestnancov bude riadne podpísaný školiteľom a zamestnancami. 
Zhotoviteľ stavby musí riadne zabezpečiť rizikové plochy označené bezpečnostným 
koordinátorom a zaistiť ich proti prípadnému vzniku úrazu na pracovisku. Na stavbe 
budú vyvesené čísla záchrannej sluţby, hasičského záchranného zboru, Polície ČR a 
vlastníkov verejných sietí. 
k) úpravy pre bezbariérové užívanie výstavby dotknutých stavieb, 
 Stavba je navrhovaná podľa vyhlášky č.398/2009 Sb. O všeobecných 
technických poţiadavkách zabezpečujúcich bezbariérové uţívanie stavieb pre 
uţívanie iba v podzemných garáţach. 
l) zásady pre dopravne inžinierske opatrenie, 
Počas výstavby by sa nemala výrazne ovplyvniť doprava na priľahlej 
komunikácii. Výnimku však tvorí príjazd a odvoz materiálu väčších a objemnejších 
stavebných rozmerov alebo presun stavebných strojov. Počas toho však bude doprava 
regulovaná dopravnými značkami a obmedzeniami, ktoré budú mať iba dočasnú 
funkciu. 
m) stanovenie špeciálnych podmienok pre zhotovenie stavby (zhotovenie stavby za 
prevádzky, opatrenia proti účinkom vonkajšieho prostredia pri výstavbe apod.), 
Pre stavbu neboli určené ţiadne špeciálne podmienky pre zhotovenie. Dodávateľ 
stavby bude dodrţiavať všetky právne, bezpečnostné a technologické predpisy tak aby 
nedošlo k hrozeniu pracovníkov, občanov a stability objektu. 
n) postup výstavby, rozhodujúce jednotlivé termíny, 
Predpokladaná doba výstavby je 2 roky. 
Zahájenie výstavby:  05/2015 
Dokončenie stavby: 05/2017 
Stavba bude zhotovená formou dodávky oprávnenou odbornou právnickou alebo 
fyzickou osobou (dodávateľ stavby bude vybraný investorom). 
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Stavba zahrňuje výstavbu :  SO01 Radová zástavba časť A (14 domov) 
    SO02 Radová zástavba časť B (14 domov) 
    SO03 Radová zástavba časť C (4 domy) 
    SO04 Hromadné garáţe 
    SO05 Terénne úpravy 
    IO01 Prípojka elektriny 
    IO02 Vodovodná prípojka 
    IO03 Prípojka splaškovej kanalizácie 
    IO04 Prípojka daţďovej kanalizácie 
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D.1 Dokumentácia stavebného alebo inžinierskeho 
objektu 
D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÉ 
RIEŠENIE 
a) Technická správa 
D.1.1.a.1 Účel objektu, funkčná náplň, kapacitné údaje 
 Jedná sa o radovú zástavbu domov určenú pre bývanie. Radová zástavba vytvára 
vnútroblok, ktorý slúţi obyvateľom domov na zvýšenie pohody bývania. Stavba tvorí 
32 domov tvoriacich samostatné funkčné jednotky. Kaţdý dom je určený pre 4 osoby 
z čoho vyplýva celková kapacita stavby - 128 osôb. Súčasťou stavby sú podzemné 
garáţe tvoriace samostatný  objekt. Garáţe sú dimenzované na 25 parkovacích státí . 
D.1.1.a.2 Architektonické, výtvarné, materiálové a dispozičné riešenie, 
bezbariérové riešenie stavby 
 Radová zástavba domov s vnútroblokom sa  člení na 4 časti. Časť A,B,C je 
tvorená rodinnými domami, časť D tvorí podzemná garáţ.  
Časť A a C je dispozične rovnaká, rozdielna je orientácia k svetovým stranám a spôsob 
zaloţenia. Kapacitne je časť A rozsiahlejšia – tvorí 14 rodinných domov. Časť C tvorí 4 
domy.  
Dispozičné riešenie (časť A,C) – jedná sa o dvojpodlaţný objekt nepodpivničený 
s predsadenou garáţou ktorá má vjazd priamo z terénu. 
Hlavný vstup do jednotlivých domov je z terénu cez závetrie vedúceho do zádveria. Zo 
zádveria sa vchádza do chodby 1NP alebo na schodisko vedúce do 2 NP. Zádverie je 
prepojené s garáţou. 
Z chodby v 1NP je moţný prístup do všetkých miestností v 1NP (WC, technická 
miestnosť, obývacia izba s kuchynským kútom). Z obývacej miestnosti sa vchádza na 
terasu  ktorá je umiestnená vo vnútrobloku. Časť vnútrobloku bude náleţať ku kaţdému 
domu a tak bude vytvárať pozemok určený výhradne pre obyvateľov daného rodinného 
domu. V spoločnej časti vnútrobloku bude priestor určený pre hranie detí a stretávanie 
sa obyvateľov vnútrobloku. Spoločný pozemok bude navrhnutý tak, aby nezhoršoval 
kvalitu bývania obyvateľov zástavby. 
V 2NP je výhradne kľudová zóna domu. Z chodby v 2NP je prístup do všetkých 
miestností na tomto podlaţí (WC, kúpeľňa, spálňa, izba detí). Z chodby je taktieţ 
moţný prístup na strechu cez strešný výlez slúţiaci na kontrolu strešnej konštrukcie. 
Súčasťou výlezu je sklápacie schodisko ktoré je skryté a netvorí tak prekáţku 
v komunikácii po chodbe. 
Jednotlivé domy nie sú riešené ako bezbariérové, v prípade záujmu by šlo doplniť prvky 
zabezpečujúce bezbariérovosť objektu. 
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Časť B je tvorená 14-timi rodinnými domami. Jedná sa o objekt s dvoma nadzemnými 
a jedným podzemným podlaţím.   
V 1S je umiestnená garáţ. Vjazd do garáţe pod rodinným domom je cez hromadnú 
garáţ. Suterén je s ostatnou časťou domu prepojený schodiskom ktoré je uzatvorené 
dverami.  
Hlavný vstup do jednotlivých domov je z terénu cez závetrie vedúceho do zádveria. Zo 
zádveria sa vchádza do vstupnej predsiene a z tej do chodby 1NP alebo na schodisko 
vedúce do 2 NP.   
Z chodby v 1NP je moţný prístup do všetkých miestností v 1NP (WC, technická 
miestnosť, obývacia izba s kuchynským kútom). Z chodby sa vchádza na  schodisko 
vedúce do 1S a na terasu  ktorá je umiestnená vo vnútrobloku. Časť vnútrobloku bude 
náleţať ku kaţdému domu a tak bude vytvárať pozemok určený výhradne pre 
obyvateľov daného rodinného domu. U domov časti B je terasa a zelená plocha tvorená 
na streche podzemných garáţí – z toho dôvodu je strecha podzemných garáţí 
navrhovaná ako vegetatívna. V spoločnej časti vnútrobloku bude priestor určený pre 
hranie detí a stretávanie sa obyvateľov vnútrobloku. Spoločný pozemok bude navrhnutý 
tak, aby nezhoršoval kvalitu bývania obyvateľov zástavby. 
V 2NP je výhradne kľudová zóna domu. Z chodby v 2NP je prístup do všetkých 
miestností na tomto podlaţí (WC, kúpeľňa, spálňa, izba detí). Z chodby je taktieţ 
moţný prístup na strechu cez strešný výlez slúţiaci na kontrolu strešnej konštrukcie. 
Súčasťou výlezu je sklápacie schodisko ktoré je skryté a netvorí tak prekáţku 
v komunikácii po chodbe. 
Jednotlivé domy nie sú riešené ako bezbariérové, v prípade záujmu by šlo doplniť prvky 
zabezpečujúce bezbariérovosť objektu. 
Vo všetkých objektu určených pre bývanie budú drevené Eurookna farby orech. 
Rovnakej farby budú aj garáţové vráta u nadzemných garáţí. U garáţí v 1S budú vráta 
s poţiarnou odolnosť bez zvláštnych poţiadaviek na farebný odtieň. Fasádna omietka 
bude svetlo šedej a bielej farby, v niektorých častiach tmavošedej farby. Fasáda bude 
doplnená farebnými akcentmi (oranţovej farby). V soklovej časti bude kamenný obklad 
tmavošedej farby. 
Strecha u všetkých domoch bude plochá so sklonom 2% a vnútorným odvodnením. Na 
strešnom plášti bude uloţená záťaţová vrstva praného riečneho kameniva. 
Časť D tvorí samostatný stavebný objekt podzemných garáţí od ostatných objektov 
oddilatovaný. Vstup do garáţí cez vonkajšiu rampu ktorá je napojená na vnútornú 
rampu navzájom oddelenú garáţovými vrátami. V garáţi je navrhnutých 25 státí pre 
osobný automobil a 43 miest pre bicykel. V priestoroch garáţe je vrátnica 
s príslušenstvom pre zamestnanca. Cez vrátnicu sa vchádza do strojovne 
vzduchotechniky. Bezbariérové riešenie podzemných garáţí bolo zabezpečené dvoma 
výťahmi vedúcimi do  1NP v rohových objektoch zástavby (tieto objekty neboli 
predmetom spracovanej dokumentácie).  
Nakoľko sa jedná o hromadné podzemné garáţe nebol kladený dôraz na povrchové 
úpravy stien a stropov - bez úprav. 
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Strecha nad garáţami tvorí z časti vnútroblok radovej zástavby a z toho dôvodu, pre 
vytvorenie celistvosti vnútrobloku je strecha navrhnutá ako zelená a trávovým 
kobercom. Sklon strechy 3 %  nášľapná vrstva zhotovená do roviny. 
D.1.1.a.3 Celkové prevádzkové riešenie, technológia výroby, 
 Radová zástavba slúţi k bývaniu a prevádzkovo tvorí 32 objektov ktoré nie sú 
vzájomne prepojené. Stavba podzemných garáţí tvorí samostatný objekt s ktorým sú 
prevádzkovo spojené domy časti B kvôli spoločnému vjazdu do garáţí. 
D.1.1.a.4 Konštrukčné a stavebne technické riešenie a technické vlastnosti stavby, 
 Po odobratí ornice a prípravných prácach prebehnú zemné práce. Hlavné zemné 
práce spočívajú vo vyhĺbení stavebnej jamy a vyhĺbení rýh pre základové pásy. Ornica 
bude do doby pouţitia skladovaná vo výška max. 2 m na pozemku investora a bude 
zabezpečená proti znehodnoteniu. Neskôr bude vyuţitá pri záverečných terénnych 
úpravách v okolí dokončeného objektu. Pred zahájením zemných prác musia byť 
vytýčené všetky podzemné inţinierske siete nachádzajúce sa v priestoroch stavby. 
Základové konštrukcie pod obytnou časťou sú navrhnuté zo základových pásov 
z prostého betónu C16/20. Šírka pásov je 300mm, 350 mm, 450 mm, 650 mm, 950 mm 
hĺbka podľa projektovej dokumentácie. Pod podzemnými garáţami sú navrhnuté 
základy zo základových pásov z prostého betónu C16/20 a zo základových pätiek zo 
ţelezobetónu C25/30. Súčasťou základových konštrukcií je podkladová betónová doska 
hr. 100 mm v obytnej časti a 150 mm v časti podzemných garáţí. Druh a dimenzie 
výstuţe v ŢB pätkách a betónovej doske určí statik. 
Všetky obvodové nosné steny v nadzemných podlaţiach obytnej časti budú postavené 
z keramických tvárnic Heluz Family 2in1 hr. 250 mm a zateplené kamennou vlnou 
Rockwool Fasrock hr. 150 mm. Vnútorné nosné steny budú z keramických tvárnic 
Heluz hr. 250 mm. Vnútorné steny oddeľujúce jednotlivé domy budú tvorené dvoma 
stenami z keramickými tvárnicami Heluz Aku hr. 175 mm medzi ktorými je vzduchová 
medzera hr. 100 mm vyplnená doskami z kamennej vlny Rockwool Rocton. Nenosné 
vnútorné priečky budú zo stavebných dosiek na bázy sadry – dvojitá kovová 
konštrukcia a opláštenie kombináciou dosiek Rigidur a SDK. V priestoroch so zvýšenou 
vlhkosťou bude vonkajšie opláštenie z dosiek vhodných do vlhkého prostredia (Glasroc 
H Ocean  – označenie podľa produktového katalógu firmy Rigips). Vzduchová medzera 
bude vyplnená zvukovou izoláciou zo sklenej plsti Isover Piano v hrúbke 2 x 50 mm 
vloţenej medzi kovovú konštrukciu. Celková hrúbka priečky 155 mm. 
V podzemných častiach sú steny z monolitického ţelezobetónu C25/30 hr. 200 mm 
v obytnej časti a 300 mm v časti podzemných garáţí. Zateplenie stien v kontakte zo 
zeminou je z tepelnoizolačných dosiek Styrodur 3035 CS hrúbky 140 mm. Druh 
a dimenzie výstuţe v ŢB stenách určí statik 
Stropné konštrukcie budú zhotovené zo ŢB –monoliticky. ŢB stropné dosky hr. 200 
mm u trámového stropu hr. 150 mm. 
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V kaţdom dome obytnej časti sa nachádza monolitické priame ŢB schodisko ktoré je 
pruţne napojené na stropnú dosku cez HTT prvok. Povrchová úprava schodiska bude 
z obkladu z dreveného masívu.  
V časti podzemných garáţí bude ŢB monolitické schodisko dvojramenné s nášľapnou 
vrstvou z keramickej dlaţby. 
Na obytnej časti objektu sa nachádza celkom 32 strešných konštrukcií ktoré budú 
riešené ako jednoplášťová plochá strecha so sklonom 2%. Hydroizolácia je tvorená 
fóliou Dekplan 77 na ktorej je uloţená vrstva praného riečneho kameniva. Spádová 
vrstva je tvorená z klínov z tepelnej izolácie EPS 100 S v minimálnej hrúbke 40 mm na 
ktorej je uloţená vrstva tepelnej izolácie z EPS 150 S v hrúbke 2x100 mm. 
Nad podzemnými garáţami je navrhnutá v spáde 3%. Nášľapná vrstva tvorená 
trávnikom bude zhotovená do roviny. Hlavnú hydroizolačnú vrstvu tvorí asfaltový pás 
odolný voči prerastaniu koreňov. Spádová vrstva z ľahčeného betónu na ktorom je 
uloţená parotesniaca vrstva plniaca funkciu poistnej hydroizolácie. TI je tvorená  z EPS 
150 S v hrúbke 2x50 mm. 
Podlahy vo všetkých podlaţiach budú zhotovené ako ťaţké plávajúce podlahy – 
roznášaciu vrstvu bude tvoriť betónová mazanina armovaná kari sieťou. V obytnej časti 
je v podlahe inštalované podlahové kúrenie. Nášľapná vrstva bude tvorená z keramickej 
dlaţby (WC, kúpeľňa, technická miestnosť, zádverie) a laminátovej podlahy (chodba, 
obývacia izba s kk, spálňa a detská izba). 
V garáţach bude podlaha tvorená spádovou ŢB doskou opatrenou náterom Sikafloor. 
Hydroizolácia bude zhotovená v celej ploche základovej dosky z modifikovaného 
asfaltového pásu Glastek 40 Special Mineral hr. 4 mm. V miestach nosných stien 
priliehajúcich k terénu bude hydroizolácia zhotovená vo dvoch vrstvách. V mieste 
jednotlivých prestupov je nutné prestupy dostatočne utesniť. 
Ako tepelná izolácia do konštrukcií podláh na teréne budú pouţité TI dosky z EPS – 
Dekperimeter SD v hrúbke 180 mm, v ostatných prípadoch bude pouţitá doska Isover 
EPS Rigifloor 4000  hr. 30mm určená do ťaţkých plávajúcich podláh  pre kročajový 
útlm. Tepelné izolácie sú navrhnuté v súlade s normou ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana 
budov. 
Pre fasádnu omietku bude pouţitý systém Baumit, Fasádna omietka bude minerálna 
(Baumit Nanoportop) bielej a svetlo šedej farby, v niektorých častiach tmavošedej 
farby. Fasáda bude doplnená farebnými akcentmi (oranţovej farby). V soklovej časti 
bude kamenný obklad tmavošedej farby. Farebné členenie objektu viď. Výkres 
pohľadov. 
Všetko oplechovanie objektu je z pozinkovaného plechu farby prachovošedej. 
Vnútorné omietky budú zhotovené vo dvoch vrstvách – štuková omietka hr. 12 mm 
a jadrová omietka hr. 3 mm. 
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V priestoroch WC, kúpeľne, kuchynského kútu bude zhotovený keramický obklad. 
Výška a rozsah sú špecifikované v projektovej dokumentácii. Rohy a horné ukončenie 
obkladu sa začistia ukončujúcimi lištami. 
Všetky zámočnícke a osadzovacie práce budú špecifikované a vykázané 
v nasledujúcom stupni projektovej dokumentácie. 
Klampiarske práce budú zhotovené z pozinkovaného plechu a z poplastovanej viplanyl 
záveternej lišty. Všetky klampiarske práce budú špecifikované a vykázané 
v nasledujúcom stupni projektovej dokumentácie. 
Ku stolárskym prácam patrí obklad vnútorných okenných parapetov miestností 
s omietnutými stenami pomocou parapetných dosiek a ďalej všetky výplne otvorov. 
Všetky stolárske práce budú špecifikované a vykázané v nasledujúcom stupni 
projektovej dokumentácie. 
Po ukončení výstavby budú zhotovené drobné terénne úpravy v oblasti vnútrobloku 
a okolí objektu pre následnú úpravu. Nespevnené plochy budú prevaţne opatrené 
trávnym kobercom. 
Po ukončení výstavby objektu dôjde k speneniu časti plôch v okolí objektu . Jedná sa 
o odkvapové chodníky okolo domu, chodníky ku hlavným vstupom do domov a plocha 
príjazdovej komunikácie k domom. Spenené plochy budú vytvorené betónovou 
dlaţbou. Skladba štrkového podloţia pod dlaţbou bude zhotovená a zhutnená po 
jednotlivých vrstvách, následne budú osadené obrubníky a ako nášľapná vrstva sa 
poloţí betónová dlaţba  BEST, všetko  závislosti na konečných výškach upraveného 
terénu podľa výkresovej dokumentácie. Spevnené plochy budú v spáde 2%  
a odvodnené priamo na stávajúci terén. 
D.1.1.a.5 Bezpečnosť pri využívaní stavby, ochrana zdravia a pracovné prostredie, 
Pri pouţívaní objektu k projektovanému účelu je stavba bezpečná, projektovaná 
podľa vyhlášky 268/2009 Sb. o Technických poţiadavkách na stavby. 
Zdravie obyvateľov domov nebude pri bývaní ohrozené. 
Poţiarna bezpečnosť je riešená v samostatnej prílohe č.3. 
D.1.1.a.6 Stavebná fyzika – tepelná technika, osvetlenie, oslnenie, akustika / hluk, 
vibrácie, 
a) Tepelná technika 
Obvodová konštrukcia:  U = 0,16 W/m2K 
Obvodová stena u soklu:  U = 0,16 W/m2K 
Suterénna stena:   U = 0,29 W/m2K 
Jednoplášťová strecha:  U = 0,16 W/m2K 
Podlaha na teréne:   U = 0,16 W/m2K 
Podlaha nad suterénom:  U = 0,16 W/m2K 
Podlaha v suteréne:   U = 0,39 W/m2K 
Výplne otvorov – okná: U = 0,84; 0,66; 0,70; 0,70; 0,79; 0,72; 0,76; 0,69;     
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         0,70  W/m
2
K 
Výplne otvorov – dvere:  U = 0,89; 0,9 W/m2K 
b) Osvetlenie 
Osvetlenie denným svetlom v domoch je zabezpečené oknami. Osvetlenie 
v kontrolných bodoch vyhovuje na poţiadavky ČSN 73 0580. Podrobné výpočty viď. 
príloha č.4 – Technika prostredia stavieb. 
c) Akustika 
Poţiadavky na vzduchovú a kročajovú nepriezvučnosť vyhovuje podľa ČSN 73 0527. 
Medzi jednotlivými domami je vzduchová nepriezvučnosť zaistená skladbou 
konštrukcie a to dvomi nosnými stenami hrúbky 175 mm z keramického muriva Heluz 
AKU (určené pre akustické steny) medi ktorými je medzera hrúbky 100 mm vyplnená 
doskami zo minerálnej vlny. Podrobné výpočty viď. Príloha č.4 – Technika prostredia 
stavieb. 
D.1.1.a.7 Zásady hospodárenia energiami, ochrana stavby pred agresívnymi 
účinkami vonkajšieho prostredia, požiadavky na požiarnu ochranu konštrukcií, 
Na stavebnom pozemku nebol zhotovený geologický prieskum. V oblasti výstavby sa 
nenachádzajú agresívne spodné vody ani radón. Hydroizolácia stavby je navrhnutá 
z asfaltových pásov s vloţkou zo sklenej tkaniny. 
Prieskum bludných prúdov  nebol zhotovený, v okolí sa však nepredpokladá ţiadne 
významné namáhanie bludnými prúdmi.  
Namáhanie technickou seizmicitou sa v okolí stavby nepredpokladá. 
Vzhľadom k umiestneniu stavby nie je nutné riešiť zvláštnu ochranu vnútorných 
priestorov pred zdrojmi vonkajšieho hluku a postačí útlm navrhnutých konštrukcií. 
V okolí stavby sa nachádzajú len bytové a rodinné domy. Pred objektom vedie miestna 
komunikácia slúţiaca prevaţne obyvateľom zástavby – nepredpokladá sa ohrozenie 
budovy hlukom. 
Stavba sa nenachádza v záplavovom území, nie je nutné riešiť protipovodňové 
opatrenia. 
Poţiarne technické riešenie stavby je obsahom samostatnej prílohy č.3 – Poţiarne 
bezpečnostné riešenie 
D.1.1.a.8 Údaje o požadovanej akosti navrhnutých materiálov a o požadovanej 
akosti zhotovenia, 
Keramické tehlové bloky pre obvodové murivo Heluz Family 2in1 hr. 250 mm sú 
navrhnuté v objemovej hmotnosti 670 kg/m3. 
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D.1.1.a.9 Popis netradičných technologických postupov a zvláštnych požiadaviek 
na zhotovenie a akosť navrhnutých konštrukcií, 
Všetky konštrukcie musia byť zhotovené ako celistvé, aby nedochádzalo k tepelným 
a akustickým mostom. Konštrukcie schodísk musia byť pruţne uloţené. Dodrţať všetky 
dilatačné škáry presne podľa projektovej dokumentácie. 
D.1.1.a.10 Požiadavky na vypracovanie dokumentácie zaisťovanej zhotoviteľom 
stavby – obsah a rozsah výrobnej a dielenskej dokumentácie zhotoviteľa, 
Všetky výplne otvorov vrátane vonkajších a vnútorných parapetov budú zamerané na 
stavbe. Atypické konštrukcie budú zamerané a bude k nim zhotovená dokumentácia. 
D.1.1.a.11 Stanovenie požadovaných kontrol zakrývaných konštrukcií 
a prípadných kontrolných meraní a skúšok, pokiaľ sú požadované nad rámec 
povinných – stanovených príslušnými technologickými prepismi a normami, 
Kontroly a merania nad rámec povinných kontrol nie sú vyţadované. 
Po dokončení hrubej stavby bude zhotovené meranie vzduchovej nepriezvučnosti medzi 
jednotlivými domami.  
D.1.1.a.12 Výpis použitých noriem  
ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posudzovanie akustických 
vlastností stavebných výrobkov – Poţiadavky 
ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 
ČSN 73 06 00 Ochrana stavieb proti vode. Hydroizolácia. 
ČSN 73 0802 Poţiarna bezpečnosť – Nevýrobné objekty 
ČSN 73 1901 Navrhovanie striech 
ČSN 73 4130 Schodiská a šikmé rampy 
ČSN 73 6056 Odstavné a parkovacie plochy 
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Záver 
Počas riešenia diplomovej práce dochádzalo k zmenám  dispozícií  vzhľadom na 
obmedzené priestorové podmienky  jednotlivých domov,  nutnosť dodrţať vzduchovú 
nepriezvučnosť medzi domami  a taktieţ z dôvodu dodrţania činiteľa denného 
osvetlenia v obytných miestnostiach.  Po všetkých zmenách som dospela 
k nasledujúcemu  riešeniu ktoré povaţujem za vyhovujúce. 
Vďaka tejto práci som sa zdokonalila v projektovaní, získala praktické skúsenosti 
s programami Teplo, Simulace, Stabilita, Ztráty a WDLS. 
Výstupom diplomovej práce je projektová dokumentácia k stavbe  radovej zástavby  vo 
Veverskej Bítýške.a to výkresová dokumentácia vrátane textových častí, výpisy 
skladieb, potrebné výpočty, tepelne technické posúdenie a poţiarne bezpečnostné 
riešenie. 
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PVC – Polyvinylchlorid  
RŠ – revízna šachta  
SBS – styrén-butadien-styrén 
SPB – stupeň poţiarnej bezpečnosti  
TI – tepelná izolácia 
UT – upravený terén  
VŠ - vodomerná šachta  
XPS – extrudovaný polystyrén  
ŢB – ţelezobetón  
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Zoznam príloh 
C – Projektová dokumentácia 
Zloţka č.1 – Projektová dokumentácia – časť A, B, C, podľa vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
v znení vyhlášky č. 62/2013 Sb. 
Označenie Názov 
A Sprievodná správa 
B Súhrnná technická správa 
C.1 Situácia širších vzťahov 
C.2 Celkový situačný výkres 
Zloţka č.2 – Projektová dokumentácia – časť D.1.1 Architektonicko-stavebné riešenie  
Označenie Názov 
D.1.1.01 Základy 
D.1.1.02 Pôdorys 1NP 
D.1.1.03 Pôdorys 2NP 
D.1.1.04 Strop nad 1NP 
D.1.1.05 Strop nad 2NP 
D.1.1.06 Jednoplášťová plochá strecha 
D.1.1.07 Strecha nad garáţou 
D.1.1.08 Rez A-A 
D.1.1.09 Rez B-B 
D.1.1.10 Základy 
D.1.1.11 Pôdorys 1S 
D.1.1.12 Pôdorys 1NP 
D.1.1.13 Pôdorys 2NP 
D.1.1.14 Strop nad 1S 
D.1.1.15 Strop nad 1NP 
D.1.1.16 Strop nad 2NP 
D.1.1.17 Jednoplášťová plochá strecha 
D.1.1.18 Rez A-A 
D.1.1.19 Rez B-B 
D.1.1.20 Pohľady uličné 
D.1.1.21 Pohľady z vnútrobloku 
D.1.1.22 Pôdorys hromadných garáţí 
D.1.1.23 Zelená strecha 
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D.1.1.24 Rez garáţou 
D.1.1.25 Detail A 
D.1.1.26 Detail B 
D.1.1.27 Detail C 
D.1.1.28 Detail D 
D.1.1.29 Detail E 
D.1.1.30 Detail F 
D.1.1.31 Detail G 
D.1.1.32 Detail H 
D.1.1.33 Detail I 
 Výpis skladieb 
 Výpočet schodiska 
 Výpočet základov 
 
Zloţka č.3 – Projektová dokumentácia – časť D.1.3 Poţiarne bezpečnostné riešenie 
Označenie Názov 
 PBRS – technická správa poţiarnej ochrany 
D.1.3.01 Situácia 
 
Zloţka č.4 – Projektová dokumentácia – časť D.1.4 Technika prostredia stavieb 
Posúdenie objektu z hľadiska stavebnej fyziky  
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